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~ 1O!Uy 0111) .......1 
"ods. ' \I.'c ... ,11 !<:>Yo: f_,> 
~y.' "" ..id 
OunnRh.. 
" lIr!1>' lnd ''''•. {i"""" uft<:D 
'"lmduccd h .... ", lhimplj b} 
")'~ "1 10. 1m h )" C_,
..." ,n.. SOI1I-~ proocm_ Some: 
I..... ,.;.s tho) d;d no< t...... .. 
A~ 0<InI.., '" rrlooi ld 
1lIttr ...."" 'i<.... "",id ~ <iid 
"'" IrI,. "" ~ of:on A..,.,......, 
1t6do., , ...." ~."'"
.0._ ,SOl) peopk 
'~'",1:C"d io • .oily IIIL' · 
Ame" . ... dcm""" T3I1M 0" '" 
Inc l'a l~'M 1101.1 S",h 
1"'-"_ hi'·. bcC<"'to .. . ~ 
cUi,) pon .. ( llIe cbaoIic poill ic., 
"""orsphcrr !hot Ira. 6IWII me 
1<, ,1( ielUol ~ IQoji poI~ ",.1 
VWi",.1I of whoth .... ' yini 
inr • plate .. the .... re"mc: . 
Arnon; th<m :he 
""syn"" Dc,Mcn" c Pari). !he 
t.:LIr1Ir\II lkm.:o;:r>li. ParI} ...d 
th~ Il o.m k l)em""rn';" Porl)'_ 
Man)' m lh. ", lor. :0.'-"-"" ;"11 
1""',1;""" Itf Mi'IoriIy. 'hwJlo M 
.. """In< "" """ Iho) ~ obi"10 .... ... 
Mdwnmed~1lZ....idi. ~. _.... Ill. "" 
pw.s Mondiv lor .,;. --'inc 
,,-ilh CIrIItT lub."d, .... 
..... 1 ...... h 'm~lf ll.. m.~(IO' of 
IIalhdad and lit. brc:n m .... ...' 
..-"b "'..... kH:. J I.~ on pI'"_
for rtb\J,Mulf!- Ihe U.S. ~o'·<m · 
".:n' .....kl ~ ~ .,," "':'4" 
. ill< l_"'{~ <lin 
R.....".. ... O) '~ 
......J Nco> 'I'm !hal llllllet 
v~ ,,110 ...ffned I ........ 
IIo'tdrtf><lo), ""Y <J< I'<T >In$. 
A ,po~ e.J\\ om ," r" , 
til< ~'OOI'~~' ~ ''''''1''''' ) 
'>11\ ...",,";n ~ q",.,' i"", >I»u, 
~" • ..,nd" ..... """ ... ""'he,,,
.lI} hI.'c a ll<"<I"'" \t>e ~2-l""" 
oW Rot A' '''1:'''''. """or "',Ib.. 
She d"" .. g\' 11111 .... IS ron­
""100. ",1<1 ."",f_;dole .. I Nno" 
YorI. ",""il~1 IJ.I: . SOlo",. 
,1<Jo"t '0 V.rld, .....' ok!.< 'ibc: d II>< 
!Cloke .. "ur"",," en""~ 10 
cnd ~ 'I "~lIm~ C~r..' 
Apri l 25, 2003 
f E I "£., C.",·& 1M". ".,,~ I) 
'".."... ,1><;, ptISONIl k"o,.iI­
cd~ f.,,,•.T1..~ _.:0' in i. 
<on 0:1' ........~ 
10 sm'llJ!.btn .til' 
n h", their ary." Collqc 
educa1iOtl "'~ 1 1t .."«lI:neJl 
iml""'c. ~." TIM: odmini.lrollOtl 
_ned I"" fact 1M !hf"O\l&ll 
!his ~"",,;...u IO" "udos'll> art 
~~I< to imf'I"'>'T ,,. , ...ad<:mi~ 
TtpU\&IIOtl of,... Khoc>l 
Wllh ..preis '0 pr<"J>a­
""it>n uf 'he ,cst. rowm ,nad( 
~ clear lhal. -,,<donlS"" no< 
uP"<,aI ,n .rudy (or \hot I:TS 
C, ,,,,, b<cauK ~ is .miannl '0 
m<",,,,, tho >k ill...d ~_I­
edg~ "'"') h.,"C IICqU.K<1 0"" 
the cQW><" of,hoi, bu"..,.. I'f<">­
~,..'" !l ()V..~tf. w.on:c nll".­
riah h..·• bo;.:n curnrlW fur 
.Wlkflto who may b,·c wid 
rhc1f ,"","""'" "" '0" 'h,·)· ~;m
"".t<" III1v ulll\¢,. cOte 'oo­
<tpn n.i,.., au 11;0 1'f!113"'''o'' 
Simon Says: Learn the Rules! 

c News 

- AhbouiPt Idully. 
"",it" roo it r./IOOld 00:.'" 
bdOlt lit. cop!.lone """IR 
Whlot .... ""'•• ""'tly lried '0 do 
01 nlOI;'3\C .,.dent< '0 do "ell." 
A< ... ,nc"""..... boo.... 
m~~~ '0 ,lit ,,,,,b of
,hr."" ,.... P<"""" "'~II. 
rile IId""nl$lr,nlOll made II ele.. 
,r..r ,.........n ln;diat did nul 
,.Ou_< j1.rad...,IOtI reqUI~ 
......,. rc< "'_ h""""...nul ..k· 
Inf; " II cH" I1I'IC>!Il' to ~'. ~'*' hte~l,"" of ,h• • ,."nor In 
wh"h" is ,"~fJ­
Ite-,;mlins ,'''' ,ontn>­
.en)' 0.·... til. "".", ;""""", 
((I,l\CnL 1\1"'01'$ ...od. ·"e 
b<1-.: Ih .. 'he <~~,," "'n
""m [(\I( w.", ,r..t ~ ,,,,i· 
<0110 .nIIk:!i1J '" lhe)-II0 ""I in 
r!~ world of t""'n<'~1 ,='!'''.> 
1,, ~or )"'Jl m.JOf'. :',~d ml< 
"",d 10 "" "",,,,~t\Ill~~1 '""YlI. 
~ Tob) Simo. 
Ild()rC I c"'" IIOUCed 
I~ ' a.lfodlls ond I~hl'" ",,,,.11_ 
mg. I :IC"",d 'hll .... ,'" ("'CI 
Iud .....'N "" ,h. 6<)...", ~...­
pi'> lilt <lI1... dOl "'~.n ImI· 
rolll ~rH rI""t>aI ,n,n lile ",,­
!'III.". Km<S of "'......nll in ..,on 
O~ Jt:lB'" o(dm.. ;and tmJr"", 
»,',,' ••mtarhlnll'or! ea,on,,,~ 
on ,... I."" In I't"nl ,,f '~e 
~-:aol C<q,..
,\I,,,, ,.... 1m, and 
.."q"nglr <ltdl.... ",mor w. 
.... ,1 1<.01) (.,. '1~I"¥-. I o'e 
""d I~i' arc I. ,... Ilf 
Su ~ >ocCIo" f~I"', ., 
,h.. lime ol)C\1f th.1I "",. 
......, •.u~' ,tt..> .. hopeful!)­
of .....""''' II) <l...xms ~ I, 
hI> to do .. ,:h tilt ",Ies ,boo.ol 
.... IT 'Ittm< :u ir~....1Icn. 
"W Iool.. Ih«~'s """'.... ",10 ~ hot 01T tIl~ 1"'" Th.", ar,' 
",Ie> f'" ""men tIbOo., ,1"'"11­
."~"n£ ""'n. "nd t>< ln ~ fi"' ­
"ro 
Ille,. ~'" '"'el;o.!)Ju1
h"'" JOOn . fi<, II", r.~, dolO ,I " 
oI<.o.y '" II;". s." 11,... :II"C 
lui.. for men 00 ""'" 10 
Iml'f'lH ""JlioJ.r\Shlrs :U1d hu~' 
I" be: \>eu« "', ~'s , I:••n t>r,
L...r. j'''''l",J ;" '" II ," r..) " 
f~ y"-'" .,0 ""h 1tt."T bo<.t~ 1;'" 
.<;:",>1<1 n.'''K' .\f.·~ Do to ."-A".~ 
I /i n...jJ- the. 
L1ul "~,c.,,, Ih. n'~' 
("' .. , em oampu'" 1'ert.."I" rol­
1<\1.< <l,.""''' 0100'1 I<C'cd tIIcm 
bt.i, 1tr:1.....1" I~ 'n~ W<'IC If< In 
....<1'" CQII""••Iudono. ...,i,. "" 
"""'pt!. Mo' fng. !>atI sn.ull.~~ 
,iono:.~ ",nll,n& '""" ·>bsI,n..... 
'" ;"'tI.o:>IIf'W
AI'hw8h 1",,>< .. ,,'_ 
"" "",.... ......1) 01>0", ,he 'm 

I,....') f...".""",." .., , ..n·
"'" '01 ,h. PIl~ o'tI". 001­
~n<n . I dK","" r d , r..", tluro 
,mportant ruin 
The- r."", ~..... p<ttoap<. 
__, onpotUnl 0fI. " ~ ~'ou 
do 001 b •• \0 I,,,,, .c., j'''' 
bt<:..... )",,',.., in <oI1o.!!< 
V",,'nil) .. ~I"t.nd "oil 00 
nan)' C"" jI~-' ...d !hOI.·' ~o 
r""" or .<>mlte": I(>n ~""'~ -10>'
'"II ~ .. 1'1<~') ", ,,,,<1<,,,, ""i, 
~nli l lh.) . te in """,min, d ",t. . 
"on~lp$ - "",,",as." , O' 0"'''­
10 be ......... 11)· ;" 'm'I•. 
l1'te S\. .ond ru lt i, Ih., 
$ \ 1.1. (~, U"Kkt Ih. Inllu<"«1 
i, ha""d<,u. 1<1 )UU' ~".l tI1 , 
II., i n ~ ••" if ) "" OIl" d", n' .0' 
" 'ilh " ...,,""" \1' 1", i, I"~"'" ~ " 
, i '~ ) tot",",,, ,, ,CU. ". ",~•. ii', 
k. " y ... , I',"""j ; n ~ 10 n'o;l 
~,pc,.. :and II! .I\I'~y' benor",
""It Lanl1l both pQ\in .... ",be, 
.1Id .Iort 
AI..,. " m.y be i\kS31 
lxIoa, io< U.... , aOOui .,,,,,,,1 
. , .....,11 $Ial. 11-.<01 b<in~ ,",o, ".o! · 
oJ """ wm......, ....~~ II 'cr;.' 
d,iTi::~k 10 <"".em10 ""x. 
,:'I'>ouJlt it. oft"" d<pend< 0" ,II.: 
<k1'" elf ItI'I"'JTJl<'Il' 
n.. ~",d ",It IS thll" 
~i,. IS ~O r ... "n iw."'" 10 
ha", "". """tlItt I, dln~ oJ"",,­
'"J:. ...... iIo' OIl' ~d ",her f""''' 
of - boo/."'I! ",,' Tbc~ lr~ ju>l 
eXl"""") enjo}M>k ""u.1 
!J.,t.;n·ion L'w call bt ru&l!l) "". 
"Iyin~ on their "" ~ I'eopl< 
,,110 ,hln~ llIallhcw beltdV""," 
"'" <""""'" '0 ,,,,,...1 OItcn:OU "" 
n..-..l '" f<'3dj«;"hrll' anilt.tdK 
So ahhouy. "'" 1$ 
...rlcd ;Ww., "u,'" "1""'1) ,hill 
~,,, o.-f"",. apput<nll) 'h..... 
>lill ~ ",--.:d !,~. "'''''' bu,..,' 
>od t,,,,, ..,, di "'~""'n of ",' u·
.'.'I"""",ion<. C<lfl",nl ."d ,.... 
1m""" o f akoItol, ~-"JO)' 
.p<'ng_ ~.,< • ~,~~j ,,,"<."df,,' '''''' 'h= ",1« .h<) mi~h' 
<"'''~ JII h>t t<l) .0"""",,,,"Conc<rn , 
" ", ,«0 '") ~r'h,, ' I'",., .61 ~ ~ 
'" "' '''<)Il @.tto:p nl<du. All ,lI ll .
.rc <"" ' Iden ll ol 
ICC Holds Second Annual Recognition Banquet 

II)' v....,. Wernik 
1-<.'1.",,,, 'II"1f 11'.11," 
QnApnlll. lOO3 . 11.. 
,"ond ""nu~ llnl<f'("'I ~rnl 
Cml"" for ,",<",..ion.,(d"" :a, ,,,,, .oJ Myl"c" 'IUr~1 
Alfai" s,o.i,O' ...,.."j, ""'"'I"'" 
"3> htld. 
lloe« II .... o....~ 1~ 
.1Ud<...,. f;.; u~v ........ I>n<. y.fJ" 
pnh. 1'",lon. .,-.l..ru"n·,,,a 
to',., In ""<tid""",,. m.,,,dln~ ''' 0 
.."""~ 1""(.....".. f"'''' <:~ 
and Clt,na 
,\ ko In .,,,,"dan,,,, 
".'" n"","c~" :l1"",ni Ilt. 
. ......1> '=tI'ooj") put'jIOIS< 1"1<5 
10 ,~l<bt"", I.........'C\.....,. o. 
Ilt).anl·' ,nl"o,IIOI'I" "tIdonu 
nt's FtDtI P a) ..t:al 

Stacwa 

III die RollIDd. 

IOam-2pm 

May6 & 7 

O ubi«. Fu _S uil.· A 

Slu l1~n"" eim !,fly 

lur out~lumJinR pu,kilfl( 

(mJ IlId",,'ji,,~ ~ II/Il/ 

I'" roum ~..)' und 1D 

upluc"nWIII 

and " u,k ,,,, or <"..... 
fh~ kc)'~Qt < """.r 
",. I ~' '''') ••"""'rli<hed. 
J~.n"" I. Lou. ,I" tou ode. and 
no ,,(I ·Al ' Ih hoolug)eJ 
""";>Ie<! iu I "' ~or:. 
M.s>.a<:h"""I> Pi lkon"r ,l", 
.',,",nl ";Ol .ltd 1=1 Iot"",_ 
j llSl'" h<~. her 'f'tol l.;ou,""" 
". ,I\I"-t. 0( Br;...n, . IS I~' 
r«lr'Ctll o( ,h. N"H'Hl. 1 
I.nlr<"'rt"'~. or .... \'"", \" lInl 
.nJ Iu., "01' Indn) ~"""" ""d 
.w'" ....3.d•. 
Lb, )"'" .".-.J.cr. 
Berta 1f)"'1. ",.... ,It<: ,,,p 111 
11>0 "-':> (,om V''l,nl&10 .,,<,,~ 
'Ill .. ) . .. ., ~.~ .... " "' [01" In 
l. S"""". He i. an . Iu",., fm.n 
I~"" ColI~ aM .'S</a
''''>1'< IIc IS t'll,er Aud"or uf 
I 1«,IJo>I.., ~~ial 
t'otp.nll<l'! 
,,,., WIn""", " f .he« 
1"""'gWtr! .'" on» at'< .. ,,<1­
10"<><1; K....n ('..:.>Qdr",n. 
fI"ithc,k Lo. &:. j">1'" II"eld 
{(of ,I«- Iklu ~ )~II In'"",o" .'" 
('cuter S91fll ,\.. ...u, Ko..~ 
Ik;od,. F""" ~I bi,! . "d J."i<1 
I' ulicr rtCe"", Ih< Ilo:nj.mln 
TIr~ Wrilin!; Ct'n lCl" " ill 

h~,c ",>Il k _in h,, " r s dur­

in!/. FI'IAL I '.XAM~ 

(~>l 1I ,6567 Qr ~ ' '' fl '') 

/lall 6, ~Ih fl"or fnr" 

, e h edult 

c""mued by "'). 
inr,. ~Iho <X:am h!.elf e<>W1S 
oj;", 'OP'" ot<a:I of b.a" n.... 
.uch .. ,"",""",,' ing. Ii....,.. 
m.n.ning.. rommun",,,,it>n ;>lid 
manU<1llell1.­
- It may b<" <OII..,hn~ ' " 
.ome .cni.".. 10 .......". , ,.., con­
linlNll it>n " 'i\h lhe ""amin"""n 
and it< link 10 1IJr B",tfltSJ 
Po~cy capsiOllo. COlI"" i~ '!"'tu­
"" i"". Foc the ''''''' be,nJ!. 11 Is 
I n cmpl~ noctilodolo;). 
U i. "" '1ft..,.] ,,.., ".it!o 
f«doo.k and mnre undorsunoJ· 
In, of ~ 1'I''l''''i'' or "'. = nl. 
,,~""", ..nlim•.-" , ",II '~IP""" 
'1"". "1,,,,. ;,. .",,,. 
anJ ' ympolh.' ;c "fIM dlfft<ul,)' 
,of Ill. "-.mctHl"''''''''''''$ .11 ,h,· 
,wtknl< Ih.. 1Ia,. JWlI<'~' o>J
'n it. ","'i," i, wit)' ~ "'" m;. 
osn'ZlTIg Il>o5< mal M", 
..(died ,II ,I 
Page 3 
" 
,ilt..&r< Off"",," 
Chaplains Corner: Why Am 

I Wea ring a Yellow Ribbon? 

B," o.:h, ...,' ,<I..·m i, .\W.,J '''' 
!;x« lltn«. j""",h." \\)'11.0<. 
&: Olo'~u"m i A~ lnnuSO< O ,,"'" 
h",,,,, II>< in",", ul"".1 C-",1<, 
j,m ThOfTJ< ,\, ~I..><"'" .I'll. 
S~.. . . < Robi" _ &: i.,in hin 
"' ...... tilt ",<j:>i~." of 11>< U. ,'Cd 
, .,iorl. A" ,rJ. j ",,,... ltu",·.11 .t 
Sdl~ tarru~b:.. "on ,h. lin . nl 
Inl<T<ul'Urdl C.",., C""""""') 
';e" ie. A.."'~.•Rt! ''''':~~d 
Itoo.n",,,,_ 101>.."'" ,'II"" So" 
j~rmOdi 1)0.. 01 (" ho "'a. ~bo 
~""J "'""... up m \11. BI)~n' 
' hc nichl bd«<) "C"T<" Ihe " in· 
ne<> 01 I~< ...,"'''" l.uI~e' " ,n!< 
j. 1.<• .Jc"hip A"-,,,-,].
11.'""" 3>~c<I """ he 
Moo' """mkn ofd.. .. '-'"... ...,: 'b<} nt3) b<. znJ all f"" You. I",..> ",I.;, Amen 
Bryant's Best 
CvCeCnC,~A nl1ua 
T lckel Pt;ces; $2 ill ad\'a l! cc 
S:i at Ih..: door 
I'V.l~~ Cholr"" : .h 11l,·l ltH). I'~p~ Gill" .~, ROII'lJ () .~, 
1' ;;'.•,0;< 11111, 11I1U';'\, f)OllllJlnc.~ am] H oll.-;.e (of I'V.z;r 
8 " R••• f'~illip Ilf->'cn l 
l'r<JI~""'" CIo.>pI."" 
M) lnotl.1 IUl"'nl< IQ 
Ih;S q~ " ,ha, 1M ) .1"", fi b· 
bon "' 1\111("'" '") , arc f<)r M4 
'''' ~PQIl Qf,"" m"" ..,J w,'n'on 
<)( 11..- i\nll(d l'u...,., P" litl cl 
~ r . " OI "" l<l uC 1\)' nl(' ,,"d ~~..­
<rnmenl po l",,,'i .. , "' 10 b< 
"""'M"} dl. "g i " ~ 
1'.rM1n. ,I), I om '''''" 
"..,flu. , nd I ",,\i,"" s..'rl<~" l>.' . 
I I. ,(oj I . "honSI'd "".') I III"~ 
,"'". Ik~ '" IC'I uf " "r.,r ')II< 
., 1"" ,,-.(' 'I\e<)<... wr", bt"" n 
. .. ,,) ... ,h..." "',,.. Ikw j<1 
pbntJ MIlO Ih. I\·or!d l~.ad< 
('till'" no. I"" ~ «un,bIn] 
:lnd O'oIr COl)(~S 01 ,1l:S1""1>«,,,". ,....'" 
I. rnncoplr 1am 
, ,,,,nll • ;';'Ient:. ''''' ;w,1 on) 
,ht1d ufc.....r. but '".3n ",1lkT· 
>IMld .\In; I -'~<fW~ .' 11- 10 
,Otlft-Otll • j1..t":['Cf .,,1 
CDrtc~.."n. 'h< .. .,.. .. 11IIlI. "'l 
tOll.. 1"',,0;,.1 "QI'f) ;,. ,,,.. "'... 
...~ " ornc~ 01 IIIr An ned Forr: .... 
..... in h:omfl ,,~) 
II""",~o",," " 'i'~ ~no" \.Of" ,­
O"~ ""' i~J; in Ih. nti litan . 
I.i~<~.;"" 40"'0 of m ~ , oogrqo,o· 
" 00 b". , o""«' ioo \0. fO",II ) 
"",,,, ",,. '''''in! b<>th n.rc:md 
0' cr~h rhi\ rna,," lit. "~I 
' ''I)(~ " "I il' rt"hng m <K\" 
",!"n L:>n d m)' ''''''-"<'''",Of'<" 
"''''''~I",<Fll....1,,,,, , i ~",," i, 
,,"I) a , ) ",boA bu, il he lv> " 'e 
to . 1.), ~" ".f,, ' , <o" n,",'I e<!, ,,~I 
mi"df", ...r ., 1) Ill.. , ;"",", ,<1,' 
".c.ill , ,,," ' '''' 'h< IT-ctdo"" I 
I...,M do " 
It ",,· i; . pm) .... r", 
Ih...... ill Ih. ",,,,•.1 r(.'t... of 
PIt' <OIlm.}, Aim,;!,!>', Lord.". 
romnl("d ,,, .,.= ~"".. ".'" 
iIIIlI ~rc;>m~ . 11 ,h< ",." MId 
"""'CI' ot ..... ,\,,"<d r,,,,,.,. '" 
loom• •1Id ~b"".lCI 
o.f<,,~ lhem dJ} b) 
"") 'l td> y"", ......~I) ~'. 
.....n~I".., "..", in .~"" ,....1. 
:an..llrtnJ'l~l""'" 11'''' ''''''', 
, ,,"~.~e '" l><e tIt~ penl. "~n:~ 
Itt,OI Ih"", . ",,01 ou;Inllhcm ~ 
S(II'" of ",," "",ldi"~ P"'><"fIfX 
• 
The Archway 
Editor 	 The Economics of Having a Girlfriend: 
My hopes fo r the future ofBryant 
11 " '_ lON"f.. III) I ....~ 1.1.e >0 _'"
nul ",lun,. ,. rw ~...Jt.."J lind ,.lat, 1IIiIuft ....~ ilK """ " .... 
1_ .... ",,,h . dlfYlcuk .....,,, ,,.. .... .. ""P".........ll.bo1h f, !>tII 
Qo:> l ..ale . _YIp< -' "'1'1') " IIot ............. .. ....-l' f,- Iho, 
0.. 6J I,., b!lot,...._ _ wrn(1IM-1'lot>I>, Salc1, ",,," 
=..........1pf Ik """CI ,be ....." .. .01\0",'0_ 
h.n~ .".. _ ~_Jhno< "'<1 C'<'UP'.uoJ a-nI)"'''' 1M iYO' 
""', }"'" • Lot~ ,.n or K II 110..,,<> the- f...., 
, ..... '" ... c..,,"C1u<Io>or ............. 1I\IfOI''' ,.... 
11m I oIo.>uIrI tr) .,010 .,.,k~ en .....a} ... I)P'i. "'"" 
boll> "",, I .. ,11 .... , dlli _~. -...u -.1 ~ <1"""", 11<'1 ­
,... 11> ........ " "'" I hort' \0 ,,1 II<" I<)
,t>< I~"• • 0( 8f)onI «(II1q<" I h.."", in ,... fl.,,,,,, ,~.. 
I II<>p< 1I0oI \(oJnIo ~ tit..... _ ......... " """ ,. • 
.... ., JO'I ....,.,,," Tbn>up _of 1'0< ."""uIo.on 1< -.dIM 
.., "I><fK"l\'~~ t..... 1 h.o> ._. ... . If.... "..,..,' nf pr;>f",,,,,,, .., 
i",,,,~ , b l. p«>fIk .,,1 ~ .... "a"" ,M" ","" ," n,oIIH,,}. f .. , .,., 
_. pal<I<I n"" "._Ido<oI.I) I ,,/Inr l lllm.. ""_I ~""'. U """ ..
• , .ttl) net a.d _Ie ~r........
hl'~dooI< I~~~" 110<.......' 

four )<1111 """ I "",,, Jrnm<d I "hi> ....,., ~-..c ,"".....". '" de."" 

wwl~ ~,< ,~< ,-Plan..,< '" III> 10 ,...h ,,;11 <0",,"" <~ l OU 

,,11<t~" it I>< I""J)," ~ WI""~. '" bee"""'1><:< ,",Il

,.IM, (1<" II:.<l<,;~ir """I;"" I " ill "·n,,,n.b<, my 

li~< Iloii """ 11'-""'" r«' ..1...1 I bo.d. 

lluo'.. ....Jc f,,,,,1II0 "II.) .....,.,.. pm(.!.....) '0 my <"" 
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.ie. ~ <OII«Ic4 bMcboh ....... 
UIOJn 1M rN. whitt..... ,,_ 
l.ch".,rThc: Cj~", Sit" 
Who .. ',h,"l or,,,,, 
$<__• t 110..... ofl r..... SQ.' r..... 
JC'ftI ... GII>" "'1n"II in loft 
\\'adt Bonl. JOlt) Itccd. loI il. 
QfttII"cll, FJlilo 1I.,tt.... ""'" 
IRo>son.. Roc.. Ocdm.><l. I,," 
IlItt. _ IJaoo... 1I...d."o" 
............ tlll"* .,(,...

_".._ 1."""' ....Ik __ 
.... 100 """" "."", M.....,· 
R¥n~' and Nom.. 
GrcllfWT"l, 10 _ .. f." 
All ......bal1lbs, 
_ k>d..~ ",)vlf. .. ij l ..<'kGIN' 
,""'" ...... Mon __•. IIo!t I 
did olv<." fi'M ",",<hlnl ,II< 
ball ",, If..: ~fttn in an ,Ifu",,· 
~le<:I n,po: ii, 80;1..... 
Capwe ll 'lam ed /\ 11­
American WrestlN 
Chrh 1 .... h.iC'l..~ 
lnJi. , ..... .,..,"... 
no1 ion1ll'm1<'. ~r "''' pI¥~ gr
h,:~.. ...-r.....,od Aa-Am .......... 
>0 C""p"~11 k no'" ~ ' ~I """ ' " 
.." 1ieI;I, 
81) ....-. .... , .... , n,
1. _ .. Idob 0fJ"I'__ 1Inod 
p.nn: lP>1" III • ""mM <:If ..,...­
namc... . lItd ",..<I>.. Ihrou,~ 
00II ,''''.. _ 
n", 1<..", ... -a. ltd ~ 
~...._ ......... J« R.""""n .... 
....."" M... C",," .~ 1In'MC 
~.d ~ urge $lluad """,~. 1111­
.",,«1 ".11 '" " 'n<1<d (",.JIm," 
ud~". .ad npm_ 
."""" upprr<1M-mm1wMvr. "b" ClMiM"", 
,nJ ,,"dr. Me"}>,,, •.•I0I0): .. ilh 
r"""mln Anl..... y r ""h • ., we 
notable C(JnI.,bIl!Ot$ '" II>< '~.m(-"",,,,,,,,,, "'..".. 
0" ....... IJI iKboob lind IKMT 
~~':';h ~),~~~:~ 110 
80dy Shop 
BEST 
April 25, 2003 
Starr Profile: Beverly 
Greek 2003 Recap 
Varie!)' 
Senior Week Update2003 

II,. £lotH (.lira. 	 IIIl' )n, The c..,"";no.: is 
COll'..... 'oed of L) ..... l~ll;u.i
..1...-.,."" .17151 "" ...... M~II B)<I'1unon (1,lInt c","_. 
IDju .. "'.... thr... UfO... i)g., ... (:J K...t>. SrooLc 
.....k!. ScnlOl' W.ek :roon will Sbr.>ppI! KMhl)1l Swilor:ollnd 
bq.... Sc1IIQ1 W...,k IS an ~m TIm 11.1111 
filkd ...... k dco.I&aod "'''IYnly n.n.:, ",Ill b< . .... "In 
k>lIM _lOr clo» I" full~ 
..... t'- ,,"" "" .. 1.110:" bu:on. ...,~ tile.. bsldl), _ D')>nI Ad """M I.oIcr to.n~,_. full. 14 ...·' Cqlnl '" bo 001 •This )... lInOilf Wtt~ 10'.. .... 
.. ~I Lid. oK ... r.........). 1.11) 1~ Ko<I.off"till • 
I)...kill ""til_ 0.... ...., no..., "" 1\00>1", ,......... ~ .. """~. TMtr clwnpd.. HoI II ..... '>II1II10 
.. m b< I ctambal.o W<dnndlr 12.... n ... ",c,:" 1lI1I"'" 
."~ fa1~~ ~ the Sp;o~ bur. will be 1,.."fIt. ... ho", 
onkts1<l<1 cnone ISler '''''' nl);lI1 Cl!1) flI< ,,," """ IIIre, ..~ 
Th.rsdo) Iii"" ",11 b< 6:JIipm ...~1'1~ If),,,,,
• r...", .I ..""•• I"-' ~I", !I.II. h... any ",.."KIM.llkuc c"," ~eld •• 1M \\,~ ~in 1/01<1 in 
,", ",,)' <00,,"1111" ",...,\1<0,1'"" iJcllCo!, ..,d r,wllov '" ,I I b< a A 1J.o. rlc~ brinI! ,... q 
bn.Ir>tI1 II! Ih' 'Ii'" IQ"':n..o..~ r""". ot' 10 'e ......",n\>. No 
1'ho1 " ...... " III ,""'~ '" u.lo.. I« """do~ r..:a..-c "f 
.., ..<I on S'cI\'nla~. MIrv J7 ,1>0 <oml"'.... I~.N q;""'''o<!' 
... j,~ Ih~ 140 I n"dngri.:tullc 111..., ",11 b< pcoopIt dll!C~'nKCom"'.nCllm..... namn pnor 10 boonl, ,,, Iii<> 
'Tho <;.",..,..C.." h!'$U On belu.lfo(,fluom­
L_m... has b«n d,Iir,:••nl) 
",illf<', ,(IOIII""~ "I'h ,"" ,"d 
..u~'"' ",",d oil ><100'", "'''' 	 of ,M K~''''''' .,hi.!wt>I.. I<)
......,CS ,0 lIw!k ~,~"""" r", oil 1M \Il>~ '" lOOlme I!tmtl1d<>,,, hdp ,I,,, ..t ho.,, 
BJT1W( Sitwem spriug C=er(, 
<~ May ~ II( ~'lJ 
.5<a¢. tM..uw /I.vf 

~D '"" ~ IIItt
G6c 1"""'" DO 
o,..t(Ii=r wiO 6tt ••••0 .... /.;r ~ #a.o-A­
W'.4i6r~ 
0. f~ 1I/t111"10......./I 
n~ CI', I . Ph, S·,...... 
SiF• .&IId /'It, KO/lfII S'P" 
" /#/tNt.-I'i 'ube'" K .... k~ 
... d t h", Mrhn..~.t>hJ<SIoi,. 
Il lotMtn" . "", , C ..~r. lnd <''IIn. 
Ard ..,. ,\I~ ~"'/tIld d/,h 
)~.., ~Il. KJpp.:o t 'pllk><1 arod 
!'~i S.~nll Ii'''''' I'MI~"'h'op)'
"IIh.· " ...,. 1>.11. C~. and 
t)dl~ Nt~, I/~I , ..... Mn"M' 
.Ij Ih~ kG, _ 1)~n~'II" ~1>ooI, 
arod ",",_, ~u"'.., Cud 
.1/"" ..rib': I~I . Co1~ 
Chr,..ll(1' Gun. II ......... o>{11'" 
I.., · "",~" ",.11(>_ IrK,,}'Led\>< (""Cf'Oo,dlllOM 
"'"" . Apll l}" IIIId 41 
_Apd !6do TW.lac~'" 
- Jl.JIIll 2ou. ,\ St_.. 1.11..010)­
- JI.",~ :;1>\11 Il..ul Nt>o 
- IIl"iI Z6,~ 1M IIJ;hI 
- ApnllQ,b II""", Om"" 
- AI""'191h lIrc R....,IOII S"­
_Al"'il Woh M_on ~)( V,~'" 
· '1_~ lot M<th... I... Ic1 
· \\;o..oh 2t>d B·P 
_ \I>f, h ~noj no" I}ICIMQr$ 
- Mooch lnl 
"'"."'"_ Maorh ~Ih 1Iu...... ' B"df' 
-M.w, ~'h 1-1) M,,,n l,,, JilCu, 
· M ....h.flh ·n... lk'achll1""')<11 
· M"<~ 6Ih "'·To"" C..."'''''. 
• MOld, (,a, ~MJl nr 
, • M.",h /,,10 SOl ...." ["''''')' 
• M"'~ 11h 1)0,1'" 
· ~bn:h 7,h T"I'I""t I .... ""," 
· ~<h l'h l'4 ILl..... 
· Mo",h Ilh IL.>JmfuiOI/ll_ 
o.-~ ,,,_ 
_ t ' ..... M,...,U< I'>nIIL !Jon 
M~"" !)o<o J..-'¥hI" \He Gkuodo 
('''' ot!1lO6 (\1<1<> 1t,'L ........ 
',.......J;oDlli. \"ft Mol ,!» . 11_ 
~...... h" 1(.. ,'<', \Ie""'''" 
M.ado.... , 
STiJ/)): ''1' I'MOCN" '11'11 :-i(; 
1I(),\I1J) 
Yw< 
...... 0'" 
t..roo·l l k~ Hol<i 
...... ('aft 
\leI Cire 
\ 1 .. C3f~ 
l.upo·. IIC!af1I:omolIIvlcI 
I "P'I·I II","In" IkMl 
Mot l. .r. 
Upo', Ik¥lIwa/.. 1Ian:! 
l~po·II.....u.r.». Hillel 
~Iot C.rt 
LI ..... ROOrt' 
M.. Clft 
~1 11 C.fe 
\I I1C,r. 
I,"po '. lIu"bRJ~ 1101., 
I , "~·. 1I."nl",,:lI; H,~< I 
l.~'. 11"...t>r,~ 1101<1M., c. f. 
Mot C'~f. 
....., elf. 
St~dI.. 
JI."'~ aa..~ ""Id ,n 1IH: n.u ~Ivu<t:( sCykJ f"'O'~. 1N&=u" DlD.O<:Or" 11.11 
Ole (<III""'if,~ J"ucb 
....... fl'W".6un,. f!.t.o.Ww~r ~ (uDc.I '" ...-w 

.. ..., """",,1ft! G'<wA I',,",l 
~,.)n" , ,,II"' ..... ' . 1101 ~"n" S,~.... 1ftd 
l)o:h OI 11111'''' \ 'tw Rctn:o...v~ .~M~ CPA - In ........... a..:! 
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Senate, SPB 
Elec tion Results 
Dr L..n Wdduhokl 
A"'......,· SMfIfn/& 
Thc Sluden' ScI_e and 
.b. SllIIknl ... ...,....,,,,'n' Ibrd 
b.lrh ha"" Mid ...p<IIW!I M­
lio<» WK p.W ("'" ..od... 
lion< ' ''0 11_ "'" 
or&;MO ....._ ... a _-nfll 
r..ru _ s.,- Co!lcp" II .. 
IIr'...,.,.,.. 10 d«t !he ""'" """ 
_ .,.Jorood ClII>di<bI.. b 
•.m pou"", hoc..... the doc~ 
f .....mtll.'''i 1"""'''' fmm booh or 
,_"'¥""v;ol"", '" fdl COm' 
flU ' ,,,J.: 
The SIU<kn1 s.:"o'" 
.1«11on~ "'(Ie'" """" .h~ion 
In"uI."'~ 1M "'III", Qmptr'l 
1!.. I . ....10," Bo.>;an.l .lm>t><'lS 
"CfC Mid (ou' .. ",'1;" "1:", -", 
I"" 10""1..,,,,••...,,"'" " •• he-Id 
,",.~, " ,"..,k 00<-:>00.1-20(1.1 
~,odtnl S....'e h.., born $WQM 
'" '" II."" poll"'''''' and 'h<")' 
"'" ju>l ....n;"\!!be f,...hmd! '" 
("",p~. ''''''f (J'W" ,,«I r.lI, 
He Stude ... 
I'n>I:ran\m ~'~ ij{>M~ I",\d .., 
i. ",,,,ol .!oot .,," .. ~ (01)' II.. 
c"""M "~,,,be1s <wId 1""",. 
,.... "' \OI;nt r .... ,he c~"'u'i .. 
bowd. 11>0 ~1'6 ",«"1,,. 
htlllnl .h'.... ' . ""'" he ld "'''''''''' 
• '" Jill lhe- """~_ ,Dr .... 
11lll]·2O(N KhuoI ) C"'_ 
lhe __ It. I« on_ 
loon: .n: )'.... _1001·2(18.1 
-... fOf lilt SI'udMI, s...­
-.:I St..dtto, I'''',,,,..,,,,,"~ 
,-, 
SU--ATE 
Itt.oknl Rio:h "urky'~ 
Vf" Kill'l ~~in' -o~ 
S« F.J .. I",,:u>olmo<ki 'O} 
T~*WtC'f. Marl Wil lis'06 
CII.. '"~ ko! ~Mik 
n..:.. ,\o:......n \IaL 
l: 4" "':!91» 
The ArcnwayPage 8 
Frtday, Aprtl 25th 
Bulldog Games (Field Day) 
3:00 pm. Koffl er lawn 
Rain Location (MAC) 
"Catch Me If You Call " 
6:00 pm, Janikles 
Craig Robinson (Comedian) 
9_00 pm Janlkles 
SpeClol ilIonks to TIre Arcl1w·w 
Pasta Pig Out 
10:00 pm. Bryant Center Patjo 
~()Ofj~.ort!(f il)' 11;, :C/II.'S 
Salunlay. Apri, 26th Sab.mfay. Aprtl 26th (cont.) 
Field Events (Intramural Field) Area 21 (Intramural Field) 
12:30 pm ­ 3:30 pm 
• Photo Magnets 
Pool Party • Food Vendors 
10:00 pm. PoOl 
~J)IIf f!{/ by M.'·;U 
(' 
Jump 
Outdoor Concert w/Guster 
Intramural Field, 4:00pm 
Rain Location (MAC) 
Bryant'S Best 
7:00 pm. South Cife 
Sponsored by GIIMMA 
M ike Super 
(Maglc;an/ Illusionist) 
9:00 pm, Jarukies 
5(11"';,11 1I1,t11I<~ to The. Ltldglff 
<1/U1 S'>nate 
Sunday. Aprtl 27th 
"Catch Me If '(ou Can" 
1"JO pm and 9:30 pm. J'lnlkip.3 
A(ldlTlun Th.lnks I HIY<llIt 
Rryafl1 (:~I1(P.r OprratKJflS 
et:l fJJ-'S (ilf}rk Ie. 'LC 
Ph PtJ" snlf/.'lIf 
d SlJdp..../w 
Crossword 
~ 
. ~­~Coot"'_
.­'.SST ....... 
"~",,,._­
" '''''''''­,'­'H__
._­,,-­$,
"-­
n_ 
~ 
2!0 CIUiQ<O.,....
....~ 
lH~
"'­11r_... 
l1C"""
--"" ~.
" "" .. """"""
' l __
-
._­
-" "'.. o-W._­
~t"'"!;l,,-... 
~ i:t.":.::. 
~­ ..-....flC ,...,...._
­.. ~­ .... 
-­.
" '­.-~ 
. ... "oa,o 
61""",, '"._­
-
\11 1_-",
-
-, .ll>oo> .. _lr__ _
.'_.
.-_­
• 1 .... _
--­.
.­<» =-_
-
"_.!I' ;:t:"......,.
-­
Sf _,_
._.
,-­
Rain l ocation (Gym) 
12:00 pm - 4:00 pm 
• Obstacle Course 
• Rock Wall 
• Gladiator Joust 
Srt,'cml T/J;U;J.:!> to 
ne~ldl'I/(.·e Lilt! 
• Magazine Covers 
• Henna Ta ttoos 
• Airbrush Tanoos 
B, Ih)mURd \lill. '"___ ..., ba;.:~ "~ I~rtall <~ "'t>;,t unf." b<eaus<)"" CI"'''''' hnt 
r,.,'kMm r",,,,,,-,,,,, 0I>Il Ift, ..o ,<,,"rul. I h''I'''d h" "f'I'<>'l<nl. but at r ,.,1j>C(!f'd 
I"'vp/c, minds ..m: not I ~e;>,j~ a.y R,Uj' ~ pornch hnc.. 'hit 
Ok.>, ,.' II 1...<b"'~-",· m"-<k "" on "ho " "' ,o'o~ ,,! ~",.!he '1UYI-.1 ''''0 Ih. baul< _o4 
e,1 r"" b.. ""en .,.'d, "",/>N 
.. on bt...... IfIe", "'r< •<our" mo,~ h"" on 10 ,I.. " ..I "",,.J 
off 10 "'" I""'. P''''pcJ ""I""'IS' of B'):.n, ('01l"F ~, ... '~n'" Tbc """ few ,ou'l\h ,... 1x11e. 
n",e-.! 'rnl poHIl<d " if '" th. ~kk Th" """kI.lel'in ll.l, ftlD.1!llI 'hc <vcot "","" .. h il. .,a ,~. '" (O'1lc, ",>ed,."buw ruin 10.. "" O(ffff<l)k . H""."•• \ho beSll2(\­f~, ,,,- 1M! n.«l R-" LIOfO '''A, It..: ijalll. · .. p<! ~.:l ,Q bt .. .1) f" "" 
fo,O....."',.. MO$l') r. 1I<d "iu. prupk Irom " ... pan. RI. "It ~ 'pit <"010)0« 0 ' 
No'" C(IItlh' no',' odt", "1< 11001>_ .. hoch " 'OIIl "wn ,,,. !),In (0 ,..~ " , .",,,n ,~, m.. 
dawn. ,nott>..rll1lnDrl '0 h'''"ll 11«< ", n ' )·... Cull.,e fuoc_ fur '~ \II" ,r,"scd ,~~ 'oi>~ of 
,op n\ull< _ rt, ' " l t~"· I... 
';0'\'1, s.:..1h .......,," d",", R . ~ L;"l!o 1<If D,," 'n ,es)_ t.....,
1.11')"'" ClJllt!:'· n" Jun>Or 
..klnr <...i .." \\'Hh h~ nod· ' I"", ~h ~ .. "'} "l<- ".... '....n..... I~..p--Off Hlp Hor l.I:tIll0 1"" 
.t,n,lo tho: ""01 tho ~d """''''1" ... ' ..-" ~j~
' 01.0<1 by 1.... Jun..". n." ,I • n", lI'''''P is li-\>m he ~...""nu.~ IU"JI(.,><it.".,,. Jel"") .,-,d Ihe" r.", .""p lo o( '" r", .as ,lie N II I" ~ • •
rh,doo«an..... l.auU 
"'"I:'-' ~...... Ihe cro.. J "" ""' " ""nc~ PruJr: ""' tl," t>e,;,\\- , iJomuId. br""LOln ,n I"" ' ''''' fo« IIuI UU1 ,I .._,nl)· b«:au,", Cr."", ) 1"'1 .bimin~ 1\. would m<""'.~ "r Cop t.x~ !O ,I>< &I ,ll f""I'k ,""no, ,~ do"ft . ou! ...., be.. do,, " t:: nocl lu rOf ,.. 
'!fl o. As K~ 8(1Ojoo U)~, 
...,,<;><1 10<>. 111:\ II .... "'OII J¢, i", ~ ) h" " II.. I\o.xinI 91)'On\ 
"' 
.. h." , I . rn ')r'O~ 1"" '''''''' " """ IlIIlIIl u..r. en! """'" r <>l lose .. ,II ro"tf S<I .~ J;: " 'CJIL 111.' •• Ihem I~< " '''''' ~ (111< ... the c",," J. bulTh, btO . I) ...( ,1>< .... moot P"'>Pl~ W(n: ""'. j""",..~ 
" "'00 "., bfwi/ill bocI. '0 hf~ "r~. "I)·""_EooJ IQ Ii"... ar,J iI<., !lIt no.. f.!'>, 
.... 'Mn) o f ,h. "<'lW<,," cou ld boll ,"" ) J"" dll "'" pOo"'" ",,). ... B U ; A Ioo O(~k ; n tl\o 
""'" ". .. II>< -;kill, Iher <101m Ih ,ng II, t<'l l"" , ,,,,, d h) pc.­ <,,,,,d ..,,, >Om< Me ! .. .... 
, ,, """""'~ (01' tho: Ofo" d .. ~ "')00 II~ Jor,~. ~ l ,.."",. ", h><~ IrId ' h,ngs " 'Ofk tk.on 
drullle ft.," Me "" III ,~" """ edgeablo rop Ian. H<>..~""'. ''''' tl..~ l>.II I "" 1h< OIIrcr hand
..~ weond "", rod "...-..gIll (,,,, . I "IlJdCia1e ,II< oI. ills !he-<c: ~g~ , 
\\.'< a U ~.,..... ' ,"",)'¢11< do ~o. ""010 Illy ....... of the haH w",' cd Oft b<••usr: rIOT 
", on" '0bt . raw<"< b\l , "~ can­ ... i,,, IJU ~ " .. ,!Ie bt" round. <voryonc an ..n l< .;.,.po
b«;."", ....., '"<lO' II..p OIl _ h)' fill rhy""", II .. " viok nl 'h""' ~. 
"'. <"'Ilho", " QI"k ,n, tm-d h..... 1:>«n "'ot~ nTh. b;,'I I< .. ""'''''lI: i ~ "" ,II<"
•tud) ,n. th <i' r.,,,,~ 
""" '" bIo qui.. 111 ~,..... It m~. 
lei '; "'" ,,",·c. "" ",,(>"ICept""', 
.....m. Ih. 0"",'<1 <~... 10 S<'O !he 1,<""",,11y Ih......·quao• 
poOf k ,1I>1I1o.S otT " Le lOp Qf Ir'ffi)"1l b3l,I. :an<J " ," tll~ I. T) .of ,I>e p<op1c ,n Ih r ...d,· 
t~'" head " :1<1' '''"' bu,,_ 
..c"pk<I _V, ..... """kI ...... S'" up and -ay ... 
1>«<1".. i, " • ., ''''''''"11) ...,d T1>< ro " ..... "ounkM ill ' h) ,.... 'f th',>' ~~,. '" 'The 
v. co.low>da), ""III " c "'" IOh oc ~ i,uprom p' u """ ,..., "..r'n,'~ I ) Lab' ro< 12 ; \'Jt"I -n.."h 10 \h . 
MC(I) ,.."',,,...MI;ooQed" ..,d ~'" Ille """'"11......-.1) " 'K' "'~'< J""",, CI"" ..,d 10 l.au"" f<.'I'
" hid, Mq.)"av" . ,e "oohed" ,1>,1 <k fiftnel) , OIt h. ,,,,..-.1 oo iog • 11<>«1 JOb ,,,,, iKi". :wi ~ fr"""yl l"g i> . 11.00... ~(in,irI.. 'hi'ttl U<')'~ntIIh< >""·, ,.,1of ,ho"~'''I . """'. AIl« ,boo! 1 "'! Don'I f"'i<' ", tune in 
H ~I«\ on ''I'inlUl'l songs we On.,lr I'l"'- ...n,' '" WJMF on S""day '- II ('" 
"""""j . omfl(l"- ,,,,,.!:Jor', c,owd f....Jb;.d.. No" up "'-'" B'~ :\o<'''~'t..1Id Cl;r>! SI'""" 
f.. ..." " i, 1») 1I!"r_ II " n.) 8 iU), whn i, ~it """" WC<In =l.o.) />•.., "'" B'II Soo-pl'l. (fie"" oay lot hat • 101 or ',"n1 q..,.."", 1h< < ",,, ~'. f.....~• •• ""cl n ,u.wy, 9· 11 r... P<rp5 .t 
and Itt "" PU' OtI' . tlpe_ "'~ , .01"" ok»cr 10 ,iii: 1M"), ff,. ,"," "I'! 
1("","" lIIi$ nl~' ' 0 bIo 
, ...~. ~nd ".!lds "" .:obI<,
.nle"," inil t«.u", r....t~ Ie !),a,- 1 11< banI< "0' • I,n ll 
